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REPORTATGE
La crisi econòmica ha
comportat que, en els
darrers anys, molts
professionals ve te rans
fossin prejubilats
perquè eren els que
cobraven sous més alts,












Per això els joves
llicenciats tenen una
millor formació i un
gran domini de la
tecnologia, si bé els
manca el mestratge
d'aquells que anys
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Ningú acompanya a la porta el veterà
periodista de seixanta anys el dia que
deixa la redacció per no tornar-hi més
perquè es jubila. És el protagonista de
Cartes a Clara, llibre en què Agustí
Pons, a través d'un seguit d'epístoles,
s'adreça a una jove becària per fer un
recorregut pel periodisme que ell ha
conegut en quaranta anys d'ofici, per
parlar dels qui han estat els seus grans
mestres i per analitzar els reptes del
periodisme del segle XXI.
La indiferència amb què és acomiadat
el periodista del llibre il·lustra la fri¬
volitat amb què avui les empreses de
comunicació es desprenen dels redac¬
tors més veterans (alguns quan tot
just compleixen els cinquanta anys i es
troben en el punt àlgid de la carrera
professional) perquè, com diu el pe¬
riodista al seu llibre Cartes a Clara,
"resulten cars i són poc rendibles" per
a l'empresa.
És cert que les prejubilacions alleuge¬
reixen les càrregues econòmiques de
les empreses periodístiques, colpeja¬
des per la crisi com la gran majoria de
sectors, però alhora les desproveeix
d'un capital imprescindible per garan¬
tir la qualitat de la informació: la
memòria històrica, la saviesa i l'expe¬
riència que comporta la veterania.
"Les prejubilacions i les polítiques
d'austeritat eliminen l'antiga casta
dels mestres d'un taller de formació
contínua anomenat redacció", lamen¬
tava Enric González en un article de¬
dicat al mestre del periodisme italià
Indro Montanelli.
Per la seva part, el redactor en cap
d'£7 País a Barcelona Ramon Besa, de
cinquanta-tres anys, recull també l'ex¬
pressió "mestres del taller" per refe-
rir-se als periodistes que, amb
l'autoritat que els atorga l'obra publi¬
cada i l'experiència acumulada, han
exercit històricament el rol de tutors i
de transmissors de l'excel·lència i dels
valors deontologies de l'ofici al redac¬
tors novells. Avui, però, els joves que
estudien a les facultats de Periodisme,
tot i que possiblement en surten mi¬
llor formats que anys enrere, estan
més mancats de referents i de mes¬
tratge en el moment en què es posen a
exercir. Una carència preocupant si
tenim en compte que el periodista
aprèn realment l'ofici quan salta a l'a¬
rena de la redacció. Allà, dia a dia,
aprèn dels errors que li esmena el re¬
dactor en cap o del cop de mà que li
ofereix el veterà a l'hora de contex-
tualitzar les notícies que requereixen
fer ús de la memòria històrica.
Besa, guardonat amb diversos premis,
entre aquests els que duen el nom de
grans mestres del periodisme com Ma¬
nuel Vázquez Montalbán i Quim
Regàs, lamenta no només el comiat
massiu de periodistes veterans de les
Josep Maria Ureta, redactor en cap d'Economia d'El Periódico de Catalunya, és un dels més veterans de la redacció.
redaccions, sinó també el fet que
aquestes hagin perdut el caràcter "d'u¬
nitat de producció" que tenien
abans,"en les quals regnava una disci¬
plina obrera, on aprenies cada dia una
cosa nova, on hi havia debat i soroll,
en lloc del silenci sepulcral i l'indivi¬
dualisme que hi domina avui". A
parer de Besa, que en els darrers anys
ha vist com companys d'una edat sem¬
blant a la seva han estat prejubilats
quan encara podien donar molt de si
mateixos, el problema és que els pe¬
riodistes veterans són els que han anat
ascendint a mida que l'empresa els ha
anat apujant el sou, de manera que
quan la crisi ha obligat a prendre me¬
sures d'aprimament de plantilles,
aquests redactors són els que han co¬
mençat a rebre. "En altres països, els
veterans no sempre són els caps de
secció o redactors en cap, són ben pa¬
gats, però segueixen essent redactors
o cronistes", indica Besa.
MODEL DE TALLA ÚNICA
En aquest punt, es mostra especialment





d'Economia d'E/ Periódico. A punt de
complir seixanta anys, Ureta també ha
viscut, com Besa, una tanda de prejubi¬
lacions a la redacció on treballa que ha
donat com a resultat el fet que "hàgim
deixat de sentir la veu de periodistes
excel·lents". Els professionals prejubi¬
lats, segons Ureta, han estat víctimes
d'un model en la professió en què l'anti¬
guitat, és a dir l'edat, comporta salaris
elevats i càrrecs, i quan s'ha decidit reta¬
llar, s'ha fet amb un patró pensat per al
sector industrial, encara que no és vàlid
per a les empreses de comunicació.
"S'està aplicant el model de talla
única dels nous consultors que
aconsellen les empreses que es
desprenguin dels treballadors
que cobren més, seguint els crite¬
ris que es van començar a aplicar
fa uns anys massivament a les grans em¬
preses del sector bancari i de les assegu¬
rances", indica Ureta. Però, a qui li
convé una redacció integrada només per
redactors de vint o trenta anys?, pre¬






El recurs a les jubilacions anticipa¬
des o prejubilacions per aprimar
plantilles s'ha generalitzat de ma¬
nera alarmant en els darrers anys en
la gran majoria de les redaccions, ja
siguin de mitjans escrits, radiofò¬
nics, televisius o en línia.
Tant és aixi, que la professió, a tra¬
vés de la veu del Col·legi de Perio¬
distes de Catalunya, ha llançat un
crit d'alerta perquè veu perillar un
dels pilars que garanteix un perio¬
disme rigorós i de qualitat com és
la transmissió del saber intergene¬
racional.
"Les redaccions necessiten periodis¬
tes de totes les edats per mantenir-
hi la memòria històrica, l'ex¬
periència professional i transmetre
els valors deontologies de l'ofici. Un
periodisme rigorós i en profunditat
precisa professionals veterans que
aportin coneixement als més joves",
exposava el Col·legi en un manifest
fet públic l'any 2008.
Des de llavors, però, la sagnia de
professionals no s'ha aturat i el crit
d'alerta del Col·legi i d'altres orga¬
nismes professionals segueix sense
escoltar-se. La prova és que els aco¬
miadaments dels professionals sè¬
niors s'hi ha afegit, a més a més,
una precarització creixent dels llocs
de treball ocupats pels periodistes
més joves.
Per això, des del Col·legi, s'adver¬
teix que aquesta situació provoca
força danys en la mateixa professió,
però també en la societat a la qual
informa, perquè "la democràcia ne¬
cessita un periodisme plural i de
qualitat".
<ïEl Periódico. En la seva trajectòria pe¬
riodística, hi destaca mestres com Joa¬
quim Perramon o Josep Pernau, i també
periodistes no gaire més grans que ell i
que els va tenir com a referents, com An¬
dreu Missé, Albert Garrido o Antonio
"En altres països, els veterans
són ben pagats, però se¬
gueixen essent redactors o
cronistes" (Ramon Besa)
Franco. Aquella "ajuda mútua" que hi
havia a les redaccions ha anat desapa¬
reixent, segons Ureta.
Segons ell, els joves que surten de les fa¬
cultats no solen demanar ajut, vénen
molt preparats i, en general, pensen que
amb un bon domini de les noves tecno¬
logies poden suplir les seves mancances,
"A qui li convé una redacció
integrada només per redactors
de vint o trenta anys?"
(Josep Maria Ureta)
per raons d'edat, de memòria històrica.
Sobre aquest aspecte, la fins fa poc cap
d'Informatius de TV3, Rosa Marqueta,
de cinquanta-vuit anys, sosté que un te¬
lèfon d'última generació o un ordinador
amb el qual accedir a l'instant a l'im¬
mens mar de dades que proporciona In¬
ternet pot "facilitar molt la feina",
encara que no pot substituir la saviesa i
Olímpics de Barcelona i pensen que les
Rondes han existit sempre en aquesta
ciutat, quan són cosa de no fa tants
anys".
Marqueta sosté que en desfer-se dels pe¬
riodistes més veterans, hi perden les em¬
preses, però també el periodisme.
Destaca, per exemple, la pèrdua
que ha suposat per aTV3 i per als
espectadors la recent prejubilació,
a seixanta-un anys, de Martí An¬
glada, corresponsal de la televisió
catalana a Berlín i Brussel·les.
"La seva experiència riquíssima l'havia
col·locat en un lloc excepcional per va¬
lorar la transcendència de les informa¬
cions que feia i per explicar a
l'espectador per què aquella notícia era
important. Les seves informacions eren
lliçons i un plaer per a l'espectador", re¬
coneixMarqueta. Tot i valorar la saviesa
i l'experiència dels veterans com
Anglada, la responsable d'Infor¬
matius de la televisió autonòmica
pensa que també significaria una
pèrdua per a l'empresa i el perio¬
disme el fet que es buidés les re¬
daccions de professionals joves. "El
producte que fem cada dia és una com¬
binació del que aporten els periodistes
de totes les edats, no podem menysprear
els joves per falta d'experiència", asse¬
nyala Marqueta.
"Ara vénen becaris que no
coneixen ningú. Jo coneixia
tots els periodistes d'haver-los
llegit" (Joaquín Luna)
la capacitat de contextualitzar que tenen
els periodistes amb experiència. "Com¬
binar el que fas avui amb el que vas fer
deu o vint anys enrere enriqueix el teu
treball", afirma Marqueta. Òbviament,
això no ho poden fer els més joves, que,
com exemplifica, "no van viure els Jocs
ANTICS GUARDIANS
Dels nous llicenciats en Periodisme, el
redactor en cap d'Internacional
de La Vanguardia, Joaquín Luna,
en destaca el domini de les noves
tecnologies i la capacitat resolu¬
tiva que mostren davant reptes
com localitzar testimonis a qual¬
sevol racó del món instants després que
hi hagi ocorregut alguna tragèdia.
Però Luna retreu als joves una autosufi¬
ciència que fa que valorin poc l'expe¬
riència i la memòria històrica dels
veterans. Luna recorda el cas d'un becari
que desconeixia qui era Manuel Fraga
Ramon Besa adverteix que el fet d'anar ascendint els periodistes veterans acaba passant-los factura quan arriba una crisi econòmica.
sobre qui havia de redactar un breu
mesos abans de la seva mort. "Segura¬
ment, ell creia que no era cap problema
desconèixer qui era Fraga, perquè podia
buscar-ne informació a l'instant entrant
al Google", explica Luna.
El responsable d'Internacional de La
Vanguardia afegeix que s'ha perdut
també el respecte pels referents: "Ara
vénen becaris i quan entren a la redac¬
ció no coneixen ningú. Jo coneixia tots
els periodistes d'haver-los llegit quan es¬
tudiava i sentia admiració per molts
d'ells, que eren els meus referents", re¬
corda.
Per Luna, està desapareixent la figura
del mestre de la redacció. Ho va ser per
a ell Horacio Sáenz Guerrero, de qui
destaca el mestratge paternalista o, en
un altre nivell, José Maria Milagroso, un
"purista de la llengua" que exercia de
"guardià de l'estil, de l'ortografia i del
llenguatge".
Tot i que reconeix que a La Vanguardia
encara queden nombrosos gats vells del
periodisme, lamenta que les prejubila-
cions s'hagin convertit en un recurs tan
"Combinar eL que fas avui amb
eL que vas fer deu o vint anys
enrere enriqueix el teu
treball" (Rosa Marqueta)
utilitzat per les empreses de comunica¬
ció i es pregunta "si realment els resul¬
tarà rendible a la llarga". Luna apunta
que segurament a les empreses ja els va
bé tenir redaccions joves, perquè són
"més mal·leables i més dòcils". "Amb les
condicions laborals precàries que tenen
els nous redactors, a veure qui s'atreveix
a aixecar la veu per contradir el cap o ex¬
posar el seu punt de vista", afirma Luna.
Una reflexió que lliga amb l'opinió que
exposa el corresponsal de TV3 a Roma,
Vicenç Lozano, en un article sobre el
desaparegut periodista Giorgio Bocea:
"El periodisme avui s'acomoda al
poder, viu dels comunicats que
emet i no es planteja cap crítica i
molt menys una investigació". No
obstant això, Lozano no renuncia
a creure que "enmig de la buidor,
de la falta de referents i la incultura del
periodisme actual encara hi ha algunes
persones (molt joves) que, si bé des¬
coneixen en molts casos els antics mes¬
tres, són capaços d'anar més enllà
d'un fax oficial o d'un despatx d'a¬
gència". ÍÜ
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